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 افراد دندان و دهان سالمت و مارانیب درمان در میمستق طوره ب و است برخوردار یادیز اریبس تیاهم از یپزشک دندان در یعمل آموزش هدف: و زمینه
 و فک یولوژیراد بخش در آموزش نحوه و یکیزیف یفضا امکانات، خصوص در انیدانشجو نظرات یابیارز ،مطالعه نیا انجام از هدف دارد. ریثأت جامعه
 است. بوده کرمان یپزشک دندان دهدانشک صورت
 روش به و گذرانده را یولوژیراد درس واحد کی حداقل که یپزشک دندان انیدانشجو یروبر  2939در سال  ،یفیتوص -یمقطع مطالعه نیا کار: روش
 زاتیتجه یابیارز یها طهیح )در بخش 5 شامل الؤس 11 بر مشتمل نامه پرسش کی شامل ها داده یآور جمع ابزار شد. انجام بودند، شده انتخاب یسرشمار
 که متفرقه( االتؤس و ماریب یرو یعمل آموزش نحوه ،ینیبال یها مهارت نظر از آموزش تیفیک ،یصیتشخ یها مهارت نظر از آموزش تیفیک ل،یوسا و
 افزار نرمبا استفاده از  ها داده بود. کیدموگراف مشخصاتبخشی نیز شامل  وبود  گرفته قرار یابیارز مورد آن ییایپا و ییروا و شده یطراح نیمحقق توسط
 گرفت. قرار لیتحل و هیتجز مورد P < 353/3 یدار یمعن سطح در ANOVA و t یآمار یها با به کارگیری آزمون ودر رایانه ثبت شد  SPSS یآمار
 نمره نیانگیم بودند. زندرصد  1/56 و مرددرصد آنان  1/99 که کردند شرکت کرمان یپزشک دندان انیدانشجو از نفر 296 ،پژوهش نیا در ها: افتهی
 االتؤس طهیح در انیدانشجو نظر شد. یابیارز متوسط یکل صورت به یولوژیراد بخش به نسبت اندانشجوی نظر .بود 293 از 19/26 ± 91/29 نامه پرسش
 ،انیدانشجو نظربه  بود. نامناسب یوگرافیراد قیطر از یدندان و یاستخوان یها یشکستگ صیتشخ نیهمچن و مختلف یها کیتکن یعمل آموزش نهیزم در
 تتفاو تیرضا زانیم لحاظ از مختلف یها یورود و جنس دو نیب بود. نامناسب یوگرافیراد یها دستگاه تیفیک و تعداد ،لیوسا و زاتیتجه طهیح در
 نداشت. وجود یدار یمعن یآمار
 یابیارز نییپا را یوگرافیراد یها دستگاه تعداد و تیفیک اما ،بودند یراض اغلب یولوژیراد بخش یها آموزش از انیدانشجو ،حاضر مطالعه در :گیری نتیجه
 شود. یم هیتوص یوگرافیراد یها دستگاه و زاتیتجه کردن روز  هب و ریتعم کردند.
 کرمان ،یپزشک دندان انیدانشجو ،یولوژیراد ،آموزش،نظرات :ها واژه کلید
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 مقدمه
 آموزشی های برنامه ترین گران از یکی ،پزشکی دندان آموزش
 در اندکی مطالعات (.2) باشد می بهداشتی گروه دانشجویان
 انجام دانشجویان، نگاه از پزشکی دندان آموزشی برنامه مورد
 آموزش گانکنند دریافت عنوان به دانشجویان است. شده
 ساختن فراهم در ارزشمندی سرمایه توانند می ،پزشکی دندان
 بهبود و موزشیآ برنامه بازنگری برای ،پیشنهاد و بازخورد
 پزشکی دندان دانشجویان نظرات .(1-9) باشند آموزش محیط
 اساسی جزء یک ،موزشآ کیفیت و ساختار ،امحتو مورد در
 در مهمی اطالعاتی منبع و کوریکولوم ارزیابی
 (.5) است موزشیآ های اریذگ سیاست
؛ از این است پیشرفت حال در روزه هر پزشکی دندان علم
 جدید های پیشرفت با مرتب طوره ب دانشجویانرو الزم است 
 سیستم دهندگان آموزش . از سوی دیگر،شوند آشنا
 سیستم از فراگیران رضایتمندی میزان چالش با ،پزشکی دندان
  (.6) هستند رو هروب آموزش
 اهمیت پزشکی دندان های رشته در عملی و نظری آموزش
 سالمت و بیماران درمان در مستقیم طوره ب و دارد توجهی قابل
 ،بالینی گستره در (.2) یابد می نمود جامعه افراد دندان و دهان
 تالش و انگیزه تنها نه و است مهارت کسب نهایی هدف
 و امکانات وجود بلکه ،است ثرؤم ها آن یادگیری در دانشجویان
 در بسزایی نقش ،مجرب تاداناس و مناسب آموزشی محیط
 (.1) دارد کارامد و مجرب پزشکان دندان پرورش
 پیکره ،دانشگاه اصلی ارکان از یکی عنوان به دانشجویان
 تشکیل آینده در را جامعه مختلف های سازمانادارات و  اصلی
 تربیت بزرگ رسالت ،پزشکی علوم های دانشگاه دهند. می
 نیازهای حل برای متعهد و متخصص کارآمد، انسانی نیروهای
 جایگاه رو ؛ از ایندارند عهده به را مردم درمانی و بهداشتی
 پیش از بیش روز هر ،جامعه در وریآ فن و علم مراکز این ویژه
 بر دانشجو آموزشالزم است  ،یقطعبه طور  شود. می آشکار
 اصول بر تکیه با و استاندارد و درست نوین، های روش مبنای
 داشتن اختیار در و فن تاداناس وجود از وری بهره با علمی
 مشکالت تا باشد نظر مد امروزی، مدرن تجهیزات و امکانات
 ترین مهم از یکیبه عنوان دندان  و دهان های بیماری و
 (.3) شود حل ،کشور بهداشتی مشکالت
 است پزشکی دندان های شاخه زیر از یکی ،رادیولوژی علم
ه ب ؛دارد اساسی نقش هان ودندان،دبیماری  تشخیص در که
 خصوصه ب ،تخصصی پزشکی دندان های رشته کلیه که طوری
 تشخیص در ،جراحی و اطفال ،ریشه درمان دهان، های بیماری
 (.3) اند وابسته آن به درمان و
 دانش در تحوالت پیوستگی و سرعت ،حاضر عصر در
 مستمر بازبینی ضرورت که است نحوی به ،پزشکی دندان
 آموزشی نظام جدید انتظاراتتأمین  جهت آموزشی های برنامه
 (.23) گیرد قرار ولینؤمس توجه مورد باید
 و آموزش کفایت بررسی های حوزه ترین مهم از یکی
 است دانشجویی حیطه آن ارتقای و بهبود جهت در ارزشیابی
 (.22) دهند می تشکیل را آموزشی های برنامه هدف گروه که
 آموزشی کوریکولوم یک ارزیابی برای مختلفی های روش
 اهمیت از دانشجویان دیدگاه اخذ ، اما در این میان،دارد وجود
 زوایای کشف به ،طریق این ازچرا که  ؛است برخوردار خاصی
 آکادمیک آموزش زمینه در دانشجویان مشکالت و مجهول
 (.21) شود می پرداخته
 کمی و کیفی بهبود منظور به دانشجویان دیدگاه از استفاده
 قوت و ضعف نقاط بهتر چه هر شناساندن در تواند می ،آموزش
 (.29) باشد گشا راه ها بخش
 برای کشور پزشکی دندان های دانشکده اغلب سفانهأمت
 امتحانات نمرات به ،دانشجویان عملی و علمی کارایی بررسی
 و کم بررسی با ارتباط در دانشجو نظرات به و کنند می تکیه
 در ؛ندندار توجه آن بهبود و آموزش قدیمی های شیوه کیف
 است پزشکی دندان آموزش نهایی هدف ،دانشجو که حالی
(29.) 
Ali به نسبت دانشجویان دیدگاه بررسی در همکاران و 
 که دادند نشان پاکستان، در پزشکی دندان آموزشی محیط
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 و تفکر طرز و آموزش شناسی روش از آنان اصلی نگرانی
 (.29) بودتادان اس برخورد
 رضایتمندی مورد در همکاران و پور یاسالم مطالعه نتیجه
 ،اصفهان پزشکی دندان دانشکده بالینی های بخش از دانشجویان
 های بخش از دانشجویان رضایت میزان در که داد نشان
 مسؤولین و استادان و دارد وجود داری یمعن اختالف گوناگون
 حد تا دانشجویان رضایت کسب در پزشکی دندان دانشکده
 .(29) اند نموده عمل موفق قبولی قابل
 های دانشکده در متفاوتی آموزشی های روش ،امروزه
 نقطه ،نتیجه در ؛شوند می گرفته کار به دنیا در پزشکی دندان
 واقع مفید تواند می ،ها روش این با رابطه در دانشجویان نظرات
 معتبرسازی برای ،آموزشی برنامه یک ارزیابی .(23، 21) گردد
 گاه هیچ آموزشی های برنامه که جا آن از و است ضروری نتایج
 بهبود برای ها آن مستمر کیفیت کنترل ،مانند نمی باقی ثابت
 .(25)ی است ضرور روزافزون
 و پزشکی دندان آموزشی سیستم ارزیابی اهمیت به توجه با
 آموختگان دانش ییاکار در رادیولوژی بخش مهم نقش
 نظرات نقطه بررسی به حاضر مطالعه ،عمومی پزشکی دندان
 بخش در دریافتی آموزش کیفیت با ارتباط در دانشجویان
 در بتوان نآ نتایج از که هدف این با ختپردا رادیولوژی
 در بخش این موزشآ برنامه قوت و ضعف نقاط شناخت
 جست. بهره کرمان پزشکی دندان دانشکده
 
 کار روش
 مطالعات دسته از ،تحلیلی -توصیفی نوع از مطالعه این
 پزشکی دندان دانشجویان آن، هدف جامعه و بود مقطعی
 بودند2912-33 های ورودی شامل کرماندانشگاه علوم پزشکی 
 نظری واحد یک حداقل ،2939-39 تحصیلی سال ابتدای تا که
 این که دانشجویانی بودند. گذرانده را رادیولوژی عملی و
 مایل یا و بودند گذرانده دیگر های دانشکده در را درسی واحد
 شدند. حذف مطالعه از نبودند، مطالعه در شرکت به
 ،نامه پرسش این بود. نامه پرسش ها داده آوری جمع ابزار
 ارزیابی های حیطه )در بخش 5 شامل الؤس 11 حاوی
 های مهارت نظر از آموزش کیفیت وسایل، و تجهیزات
 نحوه بالینی، های مهارت نظر از آموزش کیفیت تشخیصی،
 فردی اطالعات و متفرقه( االتؤس و بیمار روی عملی آموزش
 همکاری با نامه پرسش این بود. جنس(و  ورود سال )شامل
 تنظیم مقاالت و کتب از استفاده با رادیولوژی بخش تاداناس
 گروه تاداناس اختیار در االتؤس ،نامه پرسش روایی جهت. شد
 قرار دانشکده علمی تأهی اعضای از نفر 5 و رادیولوژی
 و شده طراحی االتؤس اعتبار درباره را خود نظر تا گرفت
 کل روایی ضریب .نمایند اعالم طرح موضوع با االتؤس ارتباط
 روایی تعیین جهت. آمد دسته ب 16/3 ،نامه پرسش االتؤس
 به سپس و گرفت قرار دانشجو نفر 23 اختیار در نامه پرسش
 را نامه پرسش دانشجویان همان برای بار دوم ،هفته دو فاصله
 21/3 درونی همسانی روش به نامه پرسش پایایی. دادند جواب
 آمد. دسته ب
 ای گزینه 5 مقیاس اساس بر نامه پرسش دهی نمره نحوه
 نیمه ،9 نمره خوب ،5 نمره خوب بسیار اساس بر لیکرت
 بود. 2 نمره نامناسب بسیار و 1 نمره نامناسب ،9 نمره مطلوب
 بود. 11-293 نمرات دامنه ،بنابراین
 یک توسط نامه پرسش پایایی، و روایی تعیین از پس
 دادن جواب به قادر و دیده تعلیم که آخر سال دانشجوی
 در ،داد میارایه  را الزم توضیحات و بود احتمالی االتؤس
 بین درس کالس در و 2939-39 تحصیلی نیمسال ابتدای
 جهت کافی فرصت ها آن به و دگردی توزیع دانشجویان
 دانشجویان و بود اختیاری مطالعه به ورود شد. داده پاسخگویی
 به ین کها ضمن ؛نکنند شرکت مطالعه در دلخواه به توانستند می
 محرمانه و اسم بدون اطالعات تمامی که شد داده اطمینان ها آن
 ماند. خواهد باقی
 افزار نرم در و شده کامپیوتر وارد آوری جمع از پس ها داده
 ,.version 18, SPSS Inc) 21 نسخه SPSS آماری
Chicago, IL) آماری های آزمون از استفاده با و t برای 
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 برای ANOVA آزمون و جنس دو بین نمره میانگین مقایسه
به  P < 353/3 شد. استفاده گروه دو از بیش در متغیرها مقایسه
 شد. گرفته نظر در داری معنی سطحعنوان 
 
 ها یافته
 شد انجام پزشکی دندان دانشجوی 296 رویبر  مطالعه این
 دختر (درصد 1/56) نفر 19 و پسر (درصد 1/99) نفر 69که 
 2911 ورودی دانشجویان در پاسخگویی تعداد بیشترین بودند.
 (.2 )جدول بود (درصد 3/91) نفر 91 با











 ± 91/29 ،نامه پرسش کل از شده کسب نمره میانگین
 الؤس 2 از هیزاتجت حیطهدر  نمره میانگین و 293 از 19/26
 الؤس 5 از تشخیصی های مهارت حیطهدر  ،31/12 ± 52/9
 13/9 الؤس 5 از تکنیکی های مهارتدر حیطه  ،21/29 ± 32/9
 الؤس 9 از بیمار روی عملی آموزش حیطهدر  و 91/29 ±
 این در نمره میانگین بیشترین آمد. دسته ب 62/6 ± 29/1
 بخش لیوسا و تجهیزات الؤس مورد در 55/9 ± 22/2 تحقیق
 مورد در 12/1 ± 12/3 میانگین کمترین و پانورامیک( )دستگاه
 ،2 نمودار بود. رادیولوژی بخش در استرس میزان الؤس
 به را متفرقه االتؤس حیطه در شده کسب نمرات میانگین
 نمره میانگین ،1 نمودار در .دهد می نشان ورودی سال تفکیک
 به نامه پرسش االتؤس از یک هر (5 حداکثر ،2 )حداقل
 است. دهآم تفکیک
 
























 درصد تعداد متغیر
 جنس
 1/99 69 پسر
 1/56 19 دختر
 ورودی سال
2912 12 9/29 
2911 91 3/91 
2913 93 9/12 
2933 92 9/15 
 233 296 جمع
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 الؤس هر تفکیک به نامه پرسش االتؤس نمره میانگین. 1 نمودار
 
 زانیم به مربوط نمره نیکمتر ،شودیم مشاهده که طورهمان
 از هرکدام در نمره نیانگیم نیب .بود بخش در دانشجو استرس
 یکیتکن یهامهارت ،یصیتشخ یهامهارت ،زاتیهجت یهاطهیح
 داریمعن یآمار تفاوت انیدانشجو ورود سال با ،یعمل آموزش و
 با نامهپرسش کل نمره نیانگیم نیب .(P=  923/3) نشد مشاهده
 نشد دهید داریمعن یآمار تفاوت ،انیدانشجو ورود سال و جنس
(123/3  =P .)یمعن یآمار تفاوت زین متفرقه التؤاس طهیح در
 و جنس نیب(. P=  193/3) نشد مشاهده ورود سال با یدار
 تفاوت ،نامهپرسش یهاطهیح از کی هر به ییپاسخگو نحوه
 (.P=  163/3) نشد دهید یداریمعن یآمار
 
 گیری نتیجه و بحث
 و ساختار ،امحتو مورد در پزشکی دندان دانشجویان نظرات
 منبع و کوریکولوم ارزیابی اساسی جزء یک ،آموزش کیفیت
 (.5) است آموزشی های اریذگ سیاست در مهمی اطالعاتی
 کیفیت تعیین برای که است رسمی فعالیتی آموزشی، ارزشیابی
 درسی برنامه یا هدف فرایند، برنامه، یک ارزش یا و اثربخشی
 رابطه در دانشجویان نظرات ارزیابی (.22) آید می در اجرا به
 ،بخش در آموزش نحوه همچنین و ها بخش امکانات با
 آموزشی کیفیت ارتقای منظور به ریزی برنامه زمینه در تواند می
 منظور به حاضر مطالعه ،رو این از (.26) باشد کننده کمک
دانشگاه علوم  پزشکی دندان دانشکده دانشجویان نظرات بررسی
 بخش در عملی آموزش و امکانات به نسبت کرمانپزشکی 
 گرفت. صورت رادیولوژی
 تجهیزات نسبی صورت به کنونی مطالعه در دانشجویان
 جدید و تعداد زمینه در اما کردند، ارزیابی مناسب را بخش
 از زیادی نسبتبه  درصد اپیکال پری رادیوگرافی دستگاه نبودن
 بودند. ناراضی دانشجویان
 و تجهیزات از استفاده پزشکی، دندان کار از مهمی بخش
 تجهیزات و وسایل کمبود و است بیماران درمان برای وسایل
 آموزش بر مستقیمی تأثیر ،ها آن بودن خراب و مستهلک یا
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 دانشکده مختلف ایه بخش انیم یتمندیرضا زانیم نیکمتر
 تجهیزات به مربوط ،شیرازدانشگاه علوم پزشکی  پزشکی دندان
 (.3) بود ها بخش امکانات و
 و تشخیصی فرایندهای در عملی آموزش زمینه دانشجویان
 نامناسب کلی طور به را رادیوگرافی های کلیشه تفسیر
 ،عملی آموزش ییجز موارد در رضایت عدم این دانستند. می
 در آموزش از دانشجویان که ای گونه به ؛داشت بیشتری نمود
 زمینه در اما ،داشتند رضایت ها پوسیدگی تشخیص زمینه
 های آموزش از ،استخوانی و دندانی های شکستگی تشخیص
 این تواند می ،امر این علت .ناراضی بودند بخش در شده ارایه
 بیمارستانی مراکز به ،صورت و سر مایوتر با بیماران که باشد
 دانشجویان و کنند می مراجعه صورت و فک جراحی بخش و
 .دارند کار و سر بیماران این با کمتر
 تحصیلی پیشرفت ارزشیابی آموزشی، یندافر از مهمی بخش
 در از این رو، است. دانشجویان یادگیری میزان ارزشیابی یا
 های روش سازگاری و تناسب از باید ،ارزشیابی جریان
 این در. شود حاصل اطمینان یادگیری ویژه اهداف با ارزشیابی
 امتحان نحوه با ارتباط در 5 از 92/1 نمره میانگین ،تحقیق
 از دانشجویان متوسط رضایت بیانگر که بود بخش از خروج
  باشد. می بالینی ارزشیابی شیوه
 ارزشیابی نحوه مورد در همکاران و طوسی بحرینی مطالعه
 مشهددانشگاه علوم پزشکی  پزشکی دانشکده بالینی های بخش
 با ارزشیابی های روش ضعیف سازگاری و تناسب عدم نیز
 (.26) داد نشان را آموزشی اهداف
 حیطه در شده هارای های آموزش دانشجویان ،پژوهش این در
 به توجه دانستند. مناسب را بیمار بالین بر رادیوگرافی گرفتن
 بر نظارت و مکرر های رادیوگرافی از ناشی خطرات وجود
 برنامه از بخشی تواند می ،دندانی های رادیوگرافی تکرار
 تهیه در موفقیت عدم ،طرفی از باشد. اشعه برابر در حفاظت
 سنگینی هزینه اقتصادی، نظر از رادیوگرافی مطلوب های کلیشه
 .کند می تحمیل درمــانی و بهداشتی سیستم به را
 منظــور به رادیوگرافی های بخش فعالیت نحوه بررسی با
 نمایان سیستم ضعـف نقـاط واحدهـا، ایـن کیفـی ارزیـابی
 ر. این امر، دنمود کوشش ها آن رفع در توان می و شود می
 کیفیت با رادیوگرافی کلیشه فراهم کردن به منجر نهایت
  شود. می تشخیصی فرایندهای بهبود جهت ،مطلوب
 بخش فیزیکی فضای دانشجویان ،کنونی پژوهش در
 مطالعه از حاصل جینتا با که ددانستن می مناسب را رادیولوژی
 دانشجویانبر رضایت  یمبن همکاران و خانی صنعت
 بخش از غیر به) ها بخش فیزیکی فضای زا مشهد پزشکی دندان
 (.22) دارد مطابقت ،(اطفال
 ،رادیولوژی بخش در دانشجویان به هشد وارد استرس میزان
 که طوری به ؛شد گزارش ترالهای با سال دانشجویان سوی از
 بخش بود. موضوع همین به مربوط نارضایتی امتیاز باالترین
 نآ از اما ،باشد نمی زا استرس کار ماهیت علت به ،رادیولوژی
 ،شود می بیماران نارضایتی موجب رادیوگرافی تکرار که جایی
 موضوع این به را بخش این در باال استرس علت بتوان شاید
 دانست. مرتبط
 کنترل رعایت عدم از ناشی مشکالت جدیت به توجه با
 علمی ای نکته که آن بر عالوه عفونت کنترل انجام عفونت،
 این های یافته (.22) شود می محسوب اخالقی امری ،است
 ها آموزش کیفیت از نسبی رضایت وجود دهنده نشان ،مطالعه
 در رادیولوژی بخش در عفونت کنترل اصول رعایت زمینه در
 همکاران و اقبال های یافته با مقایسه در کهبود  دانشجویان میان
پزشکی  دندان دانشکده نتیکساداندو بخش در زمینه این در
 باالتری کیفیت از بهشتی، شهیددانشگاه علوم پزشکی 
 (.22) است برخوردار
 ریکوایرمنت تعداد از پایین سال دانشجویان ،مطالعه این در
 که جایی آن از داشتند. کمتری رضایت ها سال سایر به نسبت
 گرفتن به نیاز هم ها بخش سایر در باالتر سال دانشجویان
 است. توجیه قابل اختالف این ،دارند رادیوگرافی
Cardall ترین مهم اولویت تعیین بررسی در همکاران و 
 نشان ،دانشجویان دیدگاه از پزشکی دندان آموزش های جنبه
 چهارم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 جنبه ترین مهم ،بالینی تجربه ،دانشجویان نظر از که دادند
 (.21) بود ها آن آموزش
 خطاهای توضیح مورد در دانشجویان نظر ،پژوهش این در
 به توجه با شد. ارزیابی متوسط تاداناس طرف از رادیوگرافی
 از اجتناب و ضایعات تشخیص در دقیق رادیوگرافی اهمیت
 بخش اینتادان اس که رسد می نظره ب بیماران، به اکسپوژر
 در دانشجویان شایع خطاهای مورد در بیشتری وقت بایستی
 دارند. مبذول پردازش و رادیوگرافی تکنیک از اعم ،بخش
 تطابق مورد در مطالعه این در کننده شرکت دانشجویان نظر
 متوسط رادیولوژی بخش در بالینی ییاکار با عملی آموزش
 و ها دستگاه نبودن روز هب ،موضوع این علت شاید شد. ارزیابی
 عملی آموزش بین شکاف ایجاد سبب که باشد بخش تجهیزات
 باشد. بالینی ییاکار و
 آماری تفاوت ،ورود سال با نامه پرسش کل نمره بین
 از برخی تکرار تواند می ،امر این علت نشد. مشاهده داری معنی
 نمای جمله از رادیولوژی بخش در شده تدریس مباحث
 از برخی در باشد. نیز دیگر دروس در ضایعات رادیوگرافیک
 بخش مورد در بهتری نظر ،پایین های سال دانشجویان ،موارد
 که باشد این تواند می ،موضوع این علت که داشتند رادیولوژی
 به شاید و اند نشده ینیبال کار وارد هنوز نییپا سال دانشجویان
 درمان طرح و صیتشخ در یولوژیراد درس تیاهم و ثیرأت
 یک انجام یادگیری بر کیدأت شتریب و ستندین واقف مارانیب
 دارند. آن مناسبپردازش  و رادیوگرافی کلیشه
 دار معنی آماری تفاوت ،جنس با نامه پرسش کل نمره بین
 یا و امکانات از دانشجویان تمام که جایی آن از نشد. مشاهده
 مند بهره یکسان طور به آموزش نحوه و بخش کمبودهای
 توجیه بتوان شاید را جنس دو بین تفاوت نداشتن ،شوند می
  نمود.
 گیری نتیجه
 کلی دیدگاه ،مطالعه این از حاصل های یافته اساس بر
 کرماندانشگاه علوم پزشکی  پزشکی دندان  دانشکده دانشجویان
 زمینه در ها آن دیدگاه ،همچنین و رادیولوژی آموزش به نسبت
 متوسط آن دانشکده، رادیولوژی بخش امکانات و آموزش نحوه
 یهادستگاه تعداد و کیفیت اما ،گردید ارزیابی باال به رو
 کردن روز هب و ریتعم کردند. یابیارز نییپا را یوگرافیراد
 با ،شتریب مطالعات انجام و یوگرافیراد یهادستگاه و زاتیتجه
 رییتغ به توجه با شود.یم هیتوص مورد نیا در تریئجز االتؤس
 شود می پیشنهاد ،دروس افقی ادغام و یآموزش کولومیکور
 دانشجویان تمامی که ،2935 سال پایان در دیگری مطالعه
 آموزش جدید کوریکولوم با دانشکده در حاضر پزشکی دندان
 شود. انجام ،بینند می
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Background & Objective: Clinical training is of great importance in dentistry, and has a direct 
impact on health of the society and treatment of patients. The present study was conducted with 
the aim to obtain students’ point of views about facilities, physical environment, and training 
methods in the Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry of Kerman 
University of Medical Sciences, Iran. 
Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted on dental students, who had 
had passed at least 1 unit of radiology course. The participants were selected through census 
sampling method. The data collection tool was a questionnaire consisting of 28 items in 5 scales 
and a section on demographic information. The 5 scales consisted of evaluation of equipment, 
quality of education in terms of diagnosis skills, quality of education in terms of clinical skills, 
practical education on patients, and miscellaneous questions. The questionnaire was designed by 
the researchers and its validity and reliability were evaluated. Data were analyzed in SPSS 
software using t-test and analysis of variance (ANOVA). All P-values of less than 0.05 were 
considered significant. 
Results: Of the 146 respondents, 43.2% were men and 56.8% were women. The mean score of the 
questionnaire was 76.24 ± 14.42 from a total of 140. Overall students’ satisfaction was at a 
moderate level. Students’ satisfaction level with practical training in different techniques, and bone 
and dental fractures diagnosis using radiography was low. In the students’ view the quantity and 
quality of radiography devices was inadequate. There was no statistically significant association 
between different inputs in terms of satisfaction and the students’ gender. 
Conclusion: The students in the present study were relatively satisfied with radiology courses. 
However, in their opinion, the quantity and quality of radiology devices were low. Thus, the 
repairing and updating of the radiography devices is recommended. 
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